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地図 チェチェン・イングーシ（出典：Hughes,2007,xi)
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表１ エスニック・ナショナリズムの認識対照システム
共産主義の理想的要素 エスニック・ナショナリズムの理想的要素
利害（同じ利害を持つ）共同体 血の共同体
同志 兄弟
社会運動 家族・親族
普遍主義 排他主義
目標合理性 価値合理性
近代性 伝統主義
可動性 永遠性
抽象的な敵のイメージ 具体的な敵のイメージ
経済的な価値 感情的な価値
国際主義 愛国主義
都市 ゆかりのある土地
非宗教的 宗教的
変動 安定
物質主義 無形（実態のない）価値
私たちは一様だ 私たちは一様でない
(出所：Daniel Heradstveit,1998,385）
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表２ ドゥダーエフ政権（1991年）の主要メンバーの基本データ
役 職 氏 名 出生地
育った
ところ
働いていた
地域
職業･職場 誕生年 年齢 備 考
大統領 ドゥダーエフ? チェチェン カザフ ソ連邦 ソ連軍 1944 46
ソ連軍少将、軍総司
令官･首相兼務
議長 アフマドフ? カザフ カザフ
チェチェン･
イングーシ
科学研究所 1950 40
副議長 メジドフ? チェチェン (カザフ)
チェチェン･
イングーシ
検察庁、内
務省
1943 47
取調官、法律顧問、
シャリ出身
副議長、産業･建設･
エネルギー･運輸･
通信
グシャカエフ カザフ カザフ
チェチェン･
イングーシ
建設 1951 39
副議長 イジゴフ カザフ カザフ
チェチェン･
イングーシ
建設 1948 42グシャカエフの後任チ
ェ
チ
ェ
ン
議
会
外交 ソスランベコフ?カザフ カザフ 1956 34
ロシアにおいて刑事
事件で起訴･服役、
でっち上げによるも
のか詳細不明。90年
にチェチェン に帰
国。のちに反対派「バ
コ」結成
防衛･公安 スレイメノフ? カザフ (カザフ) ソ連邦 ソ連軍 1953 37
クンタ＝ハッジの末
裔。のちに反対派民
族保護委員会結成
立法･法律･法秩序 エジスルタノフ ― ― ― ― ― ―
マスメディア･情報 ヤンダルビエフ?カザフ カザフ
チェチェン･
イングーシ
技師･出版･
印刷
1952 38第２代大統領
経済･予算･財政 マリサゴフ 北オセチア (北オセチア) 北オセチア
北 オ セ チ
ア･ゴスプ
ラン
1960 30
プリゴロドヌイ地区
出身、モスクワ大学
卒
農業政策･食料 フンカルビエフ ― ― ― ― ― ―
科学･教育･文化･ス
ポーツ･青少年
アルサミコフ ― ― ― ― ― ―
情報･出版相 ウドゥゴフ? チェチェン チェチェン
チェチェン･
イングーシ
新聞、テレ
ビ
1962 28
チェチェン･イ ン
グーシ国立大学卒
内
閣 外相 ベノ ヨルダン ヨルダン
ソ連邦･海外
勤務
海外
諜報機関勤
務、湾岸危
機に関与
1958 32
1970年、チェチェン
に家族と帰還、チェ
チェン･イングーシ
国立大学卒
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役 職 氏 名 出生地
育った
ところ
働いていた
地域
職業･職場 誕生年 年齢 備 考
外相 ユセフ ヨルダン
ヨルダン･サ
ウジアラビ
ア
ヨルダン･サ
ウジアラビ
ア
技師、ビジ
ネス
1941/4949/41
1992年、チェチェン
帰還、ベノの後任
第一副首相、経済相
アブバカロフ
〔前〕
カザフ カザフ
チェチェン･
イングーシ
チ ェ チ ェ
ン ･イ ン
グーシ国立
大学
1948 42モスクワ国立大学卒
内
閣
内相
アルスルタノフ
〔前〕
チェチェン カザフ
チェチェン･
イングーシ
共 和 国 警
察、ロシア
共和国内務
省
1936 54
キエフ特別警察学校
卒
第一副首相 マモダエフ? カザフ カザフ ソ連邦
ヴォルゴグ
ラード、ト
ルクメンの
石油･ガス
企業
1953 37
アブバカロフの後
任、技師、経済学者
教育相 ヤンダロフ〔党〕 チェチェン (カザフ)
チェチェン･
イングーシ
ソヴィエト
共産党共和
国党委員会
書記
1937 53
チェチェン･イ ン
グーシ国立大学教授
(前職)、91年まで最
高会議副議長
参謀長 シャハボフ ― ― ― ― ― ―
軍
副参謀長 マスハドフ? カザフ カザフ ソ連邦 ソ連軍 1951 39
ソ連軍大佐、第３代
大統領
参
考
共産党第一書記 ザヴガエフ〔党〕 チェチェン カザフ
チェチェン･
イングーシ
ソ フ ホー
ズ、ソヴィ
エト共産党
共和国党委
員会
1940 50
ゴールスク農業大学
卒
ロシア連邦最高会
議議長
ハズブラートフ チェチェン カザフ モスクワ
社会科学学
術情報研究
所
1942 48
カザフ国立大学卒、
モスクワ国立大学
卒、同大学院(経済
学)修了
(出所：筆者作成)
注)議会の役職の項目は委員会議長職。氏名欄の?はチェチェン人民全民族会議のメンバーおよび支持者。〔前〕は前職の継続。〔党〕は共産党関
係の職務。〔―〕は資料の欠如により不明。括弧書きは状況より推測。外相ユセフの誕生年は1941年と49年の二説あり。年齢は1990年の満年
齢。
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（単位：人）
共和国名 チェチェン・イングーシ チェチェン イングーシ
年 1979年 1989年 2002年 2002年
チェチェン人 611,405(53.0％) 734,501(57.5％) 1,031,647(93.5％) 95,403(20.4％)
イングーシ人 134,744(11.7％) 163,711(12.9％) 2,914(0.2％) 361,057(77.3％)
ロ シ ア 人 336,044(29.1％) 293,771(23.1％) 40,645(3.7％) 5,559(1.1％)
合 計 1,155,805 1,270,429 1,103,686 467,294
(典拠）
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